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VEGYES 
Czimmermann Pál kegyesrendi 
tanár halála. Május 5-én egy napi 
szenvedés után Teremtőjéhez költözött 
Czimmermann Pál, a szegedi kegyes-
rendi gimnázium rendes tanára. Szí-
vünkbe sajgott a fájdalom, midőn lát-
tuk, hogy a halál vihara mint söpörte 
el a jól kitermelt, de még lombosán 
álló zöld ágat s akivel még tegnap 
együtt voltunk, együtt dolgoztunk — 
egy nap leforgásán belül már csak 
néma tanúja az élet pusztulásának, em-
léke a múltnak s fájdalma az élőnek. 
Földi életének 62 évéből majdnem 39 
esztendeig szolgálta az Urat, szolgálta 
a magyar tanügyet s a jól megérdemelt 
pihenés előtt, munkahelyéről szólította 
el a Gondviselő Isten hű szolgáját. 
Buzgó, munkás életének legnagyobb ré-
szét Szegeden töltötte a jeles pedagó-
gus. Innen ment a Felvidékre, Kissze-
benbe házfőnök-igazgatönak. Ezt a 
tisztséget az összeomlásig viselte, majd 
Kolozsvárt tanított s onnan jött visz-
sza megint régi kedves helyére, hogy 
tovább hintse lelkének kincseit, szak-
tárgyain, a történelmen és földrajzon 
keresztül, mely tárgyakat a fegyelme-
zett, képzett tanár mindent betöltő lel-
kiismeretességével és szeretetével adott 
elő kicsinyeknek és nagyoknak egy-
aránt. Czimmermann Pál nagyon sze-
rette szegedi tanítványait, kiket 24 esz-
tendőn keresztül nevelt és tanított s 
régi tanítványai viszont őt a szerette 
minden jelével halmozták el, valahány-
szor közéjük ment, vagy találkozott 
velők. 
Halála nagy veszteség a piarista 
rendnek, a magyar tanügynek s a sze-
gedi kegyesrendi gimnáziumnak. R. i. p. 
Dr. D. G. 
A szegedi szakoktatási kiállítás-
ról és szakértekezletről. Május 14-én 
vasárnap délelőtt 11 órakor nyilt meg 
az Iparostanonciskola épületében a szak-
oktatási kiállítás. 
Dr. Kisparti János tankerületi ki-
rályi főigazgató kíséretében érkezett a 
kiállításra dr. Kósa Kálmán miniszter: 
osztályfőnök, a vallás és közoktatás-
ügyi miniszter képviseletében, dr. Dam-
janovits Lajos miniszteri tanácsos, a 
szakoktatási osztály főnöke és dr. Po-
gány-Schöpflin Károly miniszteri tit-
kár az ipari- és kereskedelmi oktatás 
előadója. 
A megnyitó előadáson megjelen-
tek: vitéz Mérey László altábornagy, a 
szegedi hadtest parancsnoka, dr. Pálfy. 
József Szeged város polgármestere, dr. 
Muntyán István királyi Ítélőtáblai el-
nök, Pintér Ferenc ny. tábornok, a 
Légoltalmi Liga parancsnoka, dr. Vár-
konyi Hildebrand, dr. Csekey István, 
dr. Ditrói Gábor egyetemi ny. r. taná-
rok. dr. Szőkefalvi Nagy Gyula egye-
temi ny. rk. tanár, a Polgáriiskolai Ta-
nárképző Főiskola igazgatója, Tonelli 
Sándor dr. a kereskedelmi és iparka-
mara főtitkára, továbbá egyesületek és 
intézmények kiküldött képviselői. 
Megnyitóul a szegedi női felsőke-
reskedelmi iskola 80 tagú énekkara a 
Himnuszt énekelte. Utána Nyári György 
c. főigazgató üdvözölte a miniszter 
képviselőjét és a megjelént előkelősé-
geket. Felkérte dr. Kósa Kálmán mi-
niszteri osztályfőnököt a kiállítás meg-
nyitására. A miniszter képviselője meg-
nyitójában rámutatott arra a nagy mun-
kára, amelyet dr. Kisparti János tan-
kerületi főigazgató a szegedi tankerü-
letben a nevelés és oktatás minden 
ágában végez. Tolmácsolta a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter üdvözletét. A 
női felsőkereskedelmi iskola a Szóza-
tot énekelte ezután, majd a kiállítás 
egyes termeinek megtekintése követ-
kezett. 
Tizenhat tanteremben 38 iskola 
